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Причина
Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 29 июня 2015 г. № 636
(в редакции приказа Министерства 
образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. 
№86). 
Необходимые условия
Размещение в ЭБС организации
Проверка ВКР на объем и корректность 
заимствования
Особые условия для ВКР, содержащих 
закрытую информацию
Обеспечение доступа в соответствии с 
законодательством РФ
Дополнительные условия
Долгосрочная сохранность
Доступность  в свободном режиме
Статистика использования 
Оперативность размещения
Желательные условия
Самостоятельное размещение автором 
(самоархивирование) 
Полезный результат размещения
Возможные варианты решения
• Томский государственный университетРепозиторий
• Южный федеральный университет
• Новосибирский государственный университет
• Уральский федеральный университет
Портал университета
(Moodle, Blackboard и пр.)
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Томский политехнический университет
• Сибирский федеральный университет
Комбинированный 
вариант
(портал → репозиторий)
• Казанский федеральный университет
• Самарский государственный экономический 
университет
ЭБС
(коммерческая)
Выполнение условий
Условия/
Вариант решения
Репозиторий
Портал 
университета
Комбинированн
ый вариант
ЭБС
(коммерческая)
Размещение в ЭБС вуза + + + -
Проверка на корректность 
заимствования
- - - +
Особые условия + + + +
Доступ в рамках 
законодательства РФ
+ + + +
Долгосрочная сохранность + ? + -
Свободный доступ + - + -
Статистика использования + ? + +
Оперативность размещения +  - -
Самоархивирование + + + -
Использование вузами репозитория для 
размещения ВКР
Да
40%
Нет
50%
Другое
10%0%
Решение ТГУ
Регламент размещения текстов  выпускных 
квалификационных работ в Электронной 
библиотеке Научной библиотеки НИ ТГУ
Распределение ответственности: 
обучающийся
• проверяет текст ВКР на объем и корректность 
заимствований с использованием сервиса «Антиплагиат»;  
• выгружает отчет о проверке, предоставленный сервисом;
• сканирует титульный лист с необходимыми подписями;
• объединяет в один файл титульный лист, текст ВКР и отчет о 
проверке на антиплагиат; 
• загружает файл в Web-форму в формате представления 
данных – .pdf;
• несет ответственность за содержание,  достоверность  и 
идентичность размещаемого файла исходным документам;
• предоставляет в ГЭК уведомление о загрузке ВКР в 
репозиторий в случае еѐ отсутствия на сайте ЭБ ТГУ на 
момент защиты.
Распределение ответственности: 
научный руководитель
• визирует отчет на объем и корректность 
заимствований;
• рекомендует/не рекомендует работу к защите;
• осуществляет контроль за размещением 
текста ВКР в репозитории
Распределение ответственности: 
руководитель ООП
• принимает решение о допуске ВКР к защите;
• определяет наличие в тексте ВКР закрытых 
сведений и принимает решение об объеме и 
форме его размещения в репозитории. 
Распределение ответственности: 
Научная библиотека
• Обеспечивает информационную поддержку по вопросам 
оформления и размещения файлов ВКР в ЭБ ТГУ;
• размещает в Интернет  Web-форму для 
самоархивирования ВКР,  доступную в режиме 24/7;
• сопровождает процесс отражения  ВКР в ЭБ ТГУ;
• обеспечивает хранение и просмотр полных текстов 
работ;
• предоставляет поиск по автору, заглавию, дате 
публикации,  типу работ, а также просмотр ВКР по 
подразделениям  ТГУ.
Форма для размещения ВКР
Коллекция «Выпускные работы» на сайте ЭБ ТГУ
Отражение ВКР в ЭБ ТГУ
Результаты размещения ВКР в ЭБ ТГУ
2016
• Отражено  1 906 ВКР
• Размещено в день самоархивирования более 80 % ВКР,  
остальные с задержкой не более 4 дней.  
• Сделано более 9 тыс. обращений (Статистика 
ЯндексМетрика)
Направления развития
• Размещение новых видов ВКР (научных докладов 
аспирантов);
• совместная работа с Учебным управлением ТГУ по 
обеспечению 100 % -ой загрузки ВКР в ЭБ ТГУ.
Преимущества при размещении ВКР 
в репозитории
• Открытый доступ;
• индексирование поисковыми системами:
- высокая вероятность цитирования;
- первенство авторства;
• встроенная статистика обращений;
• долгосрочная сохранность;
• опосредованная работа на имидж:
- вуза (работодатели, абитуриенты, 
отчетность), 
- выпускника (другие студенты, работодатели), 
- научного руководителя (конкурсы, студенты).
+ при использовании возможности самоархивирования,
• оперативность;
• сокращение трудозатрат.
Всероссийская Стратегическая сессия университетских 
библиотек «Собери новую библиотеку»
27-28 июня 2017 г.
Томск
Направления разработок:
• Междисциплинарные библиотеки;
• Библиотека – аутсорсинговый информационный центр; 
• Библиотека – форпост работы с качественным контентом; 
• Библиотека – центр сохранения книжной памяти.  Международная школа 
реставрации;
• Библиотека – пространство коммуникаций,  сo-working, «третье место».
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